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ñaría en las dinámicas regionales de su época. De hecho, echamos de menos también 
un análisis que trascendiera los límites de la Illeta y conectara ésta con el espacio y 
el territorio en el que se encuadraría, o mejor aún, con el paisaje ideológicamente 
construido, aspecto éste último cuyo estudio de hecho está alcanzando una cierta re-
levancia en la provincia de Alicante de la mano de I. Grau y sus discípulos. Aunque, 
por supuesto, comprendemos perfectamente que ambas “lagunas” no son tales sino 
que responden más a nuestros propios anhelos que al objetivo principal del texto, que 
no es otro sino analizar el yacimiento en sí mismo, en la documentación que las tareas 
arqueológicas que sobre el mismo se han realizado han aportado, y en los nuevos 
datos que en este marco se quieren presentar. 
Por todo ello, concluimos repitiendo una impresión que ya hemos apuntado: que 
este volumen contribuye de tal manera a una mejor comprensión de la Illeta dels 
Banyets que su lectura nos parece obligada para el análisis no sólo del enclave sino 
también de las dinámicas territoriales, económicas y sociopolíticas que se desarrollan 
en la costa alicantina entre finales del siglo V y mediados del siglo III a.C.
Jorge garcía cardiel
Universidad Complutense de Madrid
Narciso santos Yanguas, Asturias, los astures y la minería romana del oro, Oviedo, 
Editorial KRK, 2011, 608 pp. [ISBN: 978-84-83-67356-0]
Un acontecimiento histórico tan importante como la llegada de Roma a la Península 
Ibérica, su conquista y posterior romanización se debieron sin duda a múltiples fac-
tores que desencadenarían otros tantos.
Uno de ellos fue la explotación de los recursos naturales como la riqueza minera y 
más concretamente los yacimientos auríferos del cuadrante noroccidental hispano, lo 
que exigió un total dominio y control estratégico de toda esta zona geográfica.
Aunque esta cuestión es el tema central de este libro, tema que ya tiene la suficien-
te importancia y solidez para que fuera el único objeto de investigación y dedicarle 
toda una monografía, el autor, posiblemente uno de los mejores especialistas en la 
Historia Antigua de Asturias, utiliza el mismo como eje para exponer la Historia 
más antigua de la zona: el hábitat castreño, la llegada de los Bárquidas, las guerras 
astur-cántabras y la conquista de Roma con la imposición de su administración de 
la región, convirtiéndose este territorio en parte de la provincia Citerior durante el 
periodo Alto Imperial.
El autor mismo justifica su exposición en una detallada y argumentada introduc-
ción: “...la explotación de los recursos mineros de oro constituye el elemento más 
sobresaliente (y tal vez el más innovador) con respecto a la penetración y coloniza-
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ción de Asturias por parte de los romanos, sobre todo en el suelo correspondiente al 
suroccidente de esta región”.
De esta forma, el lector conoce la explotación aurífera de la tierra de los astures 
dentro de su contexto geográfico e histórico, en un excelente recorrido por sus etapas 
más antiguas. Este interesante análisis se encuentra estructurado en once capítulos 
perfectamente ordenados que nos llevan en un maravilloso viaje por el noroeste pe-
ninsular prerromano, visitando los yacimientos castreños, percibiendo la conquista 
romana y conociendo su administración desde la organización augustea a la Hispania 
Nova Citerior antoniniana. 
La producción minera y su explotación reciben un estudio completísimo en sus 
diversos aspectos en los capítulos V al XI, con la exposición de la minería prerroma-
na (capítulos V y VI) desde la orfebrería castreña (Capítulo V), a la explotación del 
oro y el proceso de producción (Capítulo ap. VI). El  periodo romano es tratado en 
los capítulos VII a IX: El instrumental laboral y la mano de obra (Capítulo VII), el 
poblamiento y minería romana del oro (Capítulo VIII), la administración romana de 
las minas de oro (Capítulo. IX), la producción aurífera (Capítulo X) y la evacuación 
del oro de Asturias hacia Roma (Capítulo XI). 
Una aportación enormemente destacable de este libro es su cuidada y completísi-
ma documentación, anunciada ya desde la introducción, en el apartado 4º (Fuentes 
de información), donde se explica todo el material recogido, estructurado y estudiado 
que el autor ha utilizado (autores clásicos, documentación epigráfica, restos numis-
máticos, registro arqueológico, toponimia e, incluso, la historiografía moderna y las 
fuentes orales). 
Es más, quisiera resaltar el anexo documental que se encuentra al final de cada 
uno de los capítulos, donde el lector encuentra perfectamente analizada y clasificada 
toda la documentación histórica relaciona con el tema tratado y que considero una de 
aportaciones más útiles, meritorias y valiosas de esta monografía.
Un aspecto importante es el estudio realizado sobre la población vinculada a la 
explotación minera, la mano de obra utilizada y las cuestiones planteadas en torno 
a ésta, como su situación social, su posible grado de cualificación, la ejecución de 
los trabajos técnicos, el aprovechamiento de estos recursos mineros e incluso otras 
derivadas como el grado de mortandad la repercusión en los poblados y la presión de 
la administración romana.
Completan este libro tres apéndices finales dedicados respectivamente a “Las ex-
plotaciones romanas de oro en la cuenca del Arganza” (Apéndice I); “La Minería 
romana en la cuenca del río del Oro y del valedor (Concejo de Allande )” (Apéndice 
II) y “Bustantigo (Allande), ejemplo de minería romana del oro en el Suroccidente de 
Asturias” (Apéndice III). 
Ilustran el texto 114 figuras en blanco y negro, muy bien seleccionadas. Cuenta con 
una completa bibliografía temática especializada y puesta al día, además de índices 
de anexos, de figuras y onomásticos, así como un exhaustivo cuadro cronológico que 
abarca toda la etapa histórica tratada.
El orden, la excelente estructura, la buena y amena redacción, así como la cuidada 
edición del libro hacen del mismo no solo una excelente herramienta y documenta-
ción de trabajo para un historiador especializado en el Mundo antiguo, que sin duda 
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es su principal objetivo, también logra ser una lectura apasionante y de enorme interés 
ya que trata un cuestión tan atrayente y sugestiva como el antiguo pueblo astur, sus 
legendarias riquezas auríferas, la belleza de la joyería castreña y la llegada de Roma. 
Pilar Fernández uriel 
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Josep Anton reMolà vallverdú - Jesús acero Pérez (eds.), La gestión de los resi-
duos urbanos en Hispania. Xavier Dupré Raventós (1956-2006). In Memoriam, 
(Anejos de AEspA, LX), Mérida, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
2011, 418 pp. [ISBN: 978-84-00-09345-7]
El presente volumen de la colección Anejos de Archivo Español de Arqueología co-
rresponde a las actas de la reunión científica que, bajo el nombre de "La gestión de los 
residuos en las ciudades de Hispania romana", se celebró en Mérida los días 26 y 27 
de noviembre de 2009. En él se recogen los casos de estudio de diversas civitates de 
la Península Ibérica desde la llegada de Roma hasta época Tardoantigua y constituye 
un homenaje al añorado Xavier Dupré. De hecho continúa una de las líneas de tra-
bajo por él iniciadas, plasmada en la publicación de Sordes Urbis. La eliminación de 
residuos en la ciudad romana (DUPRÉ y REMOLÀ, 2000), de la que sin duda es he-
redera directa. En la misma se planteaba el problema del tratamiento y evacuación de 
los residuos desde un punto de vista histórico aunque también arqueológico, ilustrado 
por diversos ejemplos que, a excepción de Tarraco, se centraban en su mayoría en el 
territorio italiano. La frecuencia con la que ha sido citada desde entonces –de manera 
particular algunas aportaciones como la de S. Panciera sobre la organización y los 
responsables de la limpieza urbana en Roma– es fiel reflejo del interés que suscita el 
tema y del desconocimiento imperante sobre el mismo. A excepción de otro coloquio 
celebrado en Poitiers tres años más tarde (BALLET et alii, 2003) no había vuelto a te-
ner lugar ningún encuentro en el que se tratase de forma monográfica la cuestión. En 
nuestro país, a pesar de que se habían iniciado diversas tesis relacionadas con el tema, 
no se había llevado a cabo ninguna puesta al día abierta a la comunidad científica 
hasta la que aquí se recoge, coordinada por J. A. Remolà y J. Acero. El trabajo viene 
a rellenar el vacío existente y aunque constata la ingente tarea que aún queda por ha-
cer, supone una primera toma de contacto con la realidad de las provincias hispanas.
Uno de los aspectos que más llaman la atención en cuanto al tratamiento de los 
residuos en las ciudades romanas de la Península es el desigual conocimiento que 
se tiene sobre los mismos. Esto se debe a diversos motivos entre los que destaca el 
avance de la investigación, cuyo ritmo varía en función de cada centro. Sin embargo 
también cabe tener en cuenta la naturaleza de los distintos detritos, pues no todos 
dejan la misma huella en el registro arqueológico. La evacuación, por ejemplo, de las 
aguas sucias puede reconocerse gracias a la conservación de la red de cloacas y tube-
